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ABSTRACT
Karakteristik perawat merupakan salah satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi beban kerja perawat sehingga berakibat
pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien, serta memberi dampak negatif kepada perawat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan faktor karakteristik perawat yaitu usia, gender, dan masa kerja perawat dengan beban kerja perawat
pelaksana di ruang rawat intensive Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Desain yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif korelasi, dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Pengumpulan data dilakukan pada
14-19 September 2015 terhadap 92 responden dengan menggunakan kuesioner baku dalam bentuk skala NASA-Task Load Index.
Metode analisis data menggunakan uji statistik Chi Square. Dari analisis data didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara
usia perawat dengan beban kerja (p value 0,135), tidak ada hubungan antara gender perawat dengan beban kerja (p value 0,473),
tidak ada hubungan masa kerja perawat dengan beban kerja (p value 0,970). Penulis menyarankan kepada perawat di ruang rawat
intensive agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak menimbulkan beban kerja berlebihan
yang pada akhirnya berakibat kepada kondisi kesehatan perawat sendiri dan pelayanan pasien yang tidak optimal.
